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Señores miembros del Jurado:  
 
La presente investigación titulada El análisis del principio de imputación 
necesaria en el Nuevo Código Procesal Penal peruano que se pone a Vuestra 
consideración tiene como propósito analizar la aplicación del principio de 
imputación necesaria en nuestro sistema penal, esto es, en base al Nuevo Código 
Procesal Penal, en donde el imputado tiene el derecho de ser informado sobre los 
actos ilícitos que recaen sobre él, por ello es imprescindible que el fiscal realice 
una minuciosa y sostenible investigación sobre los hechos en mención, y la 
relación de los mismos sobre la participación del imputado, razón por la que el 
imputado goza del derecho a la defensa, así también, que los hechos que le son 
atribuidos se encuentren tipificados en la ley, esto es el principio de legalidad, por 
tanto no cumplir con lo antedicho se estaría vulnerando derechos fundamentales 
del imputado, ahora bien; esta investigación adquiere importancia porque se 
valoran derechos fundamentales, asimismo crea una obligación al fiscal de 
sostener una investigación fundada.  
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de estudios de casos.  
 
Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones 
y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar el principio de 
imputación necesaria sea aplicado debidamente en nuestro sistema penal, este 
principio debe ponderar derechos fundamentales como el derecho a la defensa, 
principio de legalidad y debida motivación, por tanto se ha realizado un análisis 
basado en la doctrina y entrevistas, para así tener una perspectiva clara de la 
razón por la que muchas veces se vulnera este principio, dado que los fiscales no 
efectúan una adecuada motivación en sus requerimientos y disposiciones, por lo 
que muchas veces esta indebida aplicación puede generar el sobreseimiento del 
proceso o también la dilación del mismo. Para la realización de la presente 
investigación se empleó el enfoque cualitativo, además, el tipo de estudio es 
orientado a la comprensión. Así mismo, se aplicó la técnica de recolección de 
datos como el análisis de doctrina, la entrevista y los trabajos previos. En ese 
sentido se concluyó que a pesar del nuevo sistema implementado, no se debería 
de seguir repitiéndose los mismos errores del modelo anterior, tanto las 
resoluciones judiciales como los requerimientos y disposiciones fiscales, aún 
siguen manifestándose sin antes estar debidamente motivadas, toda vez que ante 
un hecho delictuoso, urge una explicación del tipo penal, inicios o pruebas que 
corroboren su existencia, por ello es necesario que tales decisiones estén 
fundamentadas de forma coherente y lógica, de acuerdo a ley. 
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The present work of investigation had as aim analyze the beginning of necessary 
imputation it is applied due in our penal system, this beginning must weight 
fundamental rights as the right to the defense, beginning of legality and due 
motivation, therefore there has been realized an analysis based on the doctrine 
and interviews, this way to have a clear perspective of the reason by which often 
this beginning is damaged, provided that the district attorneys do not effect a 
suitable motivation in his requirements and dispositions, for what often this undue 
application can generate the nonsuit of the process or also the delay of the same 
one. For the accomplishment of the present investigation the qualitative approach 
was used, in addition, the type of study is orientated to the comprehension. 
Likewise, there was applied the technology of compilation of information as the 
analysis of doctrine, the interview and the precedents. In this sense one concluded 
that in spite of the new implemented system, where it should not continue 
repeating itself the same mistakes of the previous model, so much the judicial 
resolutions like the requirements and fiscal dispositions still continue 
demonstrating without before being due motivated, although before a criminal fact, 
it urges an explanation of the penal type, beginnings or tests that corroborate his 
existence, for it it is necessary that such decisions are based of coherent and 
logical form, in agreement to law. 
 
Key words: necessary Imputation, right of defense, beginning of legality, owed   
motivation, guardianship of rights. 
 
 
